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UVOD 
Slovenci kot Marijin narod že od nekdaj v svojih življenjih dajemo posebno vlogo 
materi Mariji. Mariji je posvečenih mnogo cerkva na Slovenskem, na romarskih poteh k 
njim, ob delu in posebnih priložnostih pa so nastajale tudi pesmi o Mariji. Vsebine so 
bile različne in odvisne od dogodkov in življenjskih situacij, v katerih so se ljudje 
znašli. Tako so peli Mariji, ko so potrebovali tolažbo, jo prosili za pomoč v stiskah, med 
drugim so ji pripisovali tudi božjo moč, v naravi našli njeno lepoto, opevali so njeno 
materinsko ljubezen do Jezusa in vseh ljudi, njenih otrok. 
Zaradi širokega nabora pesmi o Mariji se pričujoča diplomska naloga osredotoča na ožji 
pogled Marije kot Božje, Jezusove in človeške matere v slovenskih ljudskih pesmih. Na 
podlagi izbranih pesmi je v diplomski nalogi poudarek na pogledu na Marijo kot mater 
v odnosu do Boga od spočetja naprej. Tako se delo osredotoča na odnos Marije in 
Jožefa, na razlago ljudske predstave o rojstvu Jezusa, razumevanje Marije kot 
Kristusove, Odrešenikove matere ter razlago njene stiske v trpljenju njenega Sina. 
Za lažje razumevanje dolge tradicije nastanka slovenskih ljudskih pesmi se diplomska 
naloga začenja z opisom značilnosti in nastanka ljudske pesmi. V nadaljevanju sledi 
nauk Cerkve o Mariji, podkrepljen s svetopisemskimi odlomki, ki pričujejo predvsem o 
vidiku, ki je osrednja tema diplomske naloge: Marije kot Božje matere. V izbranih 
pesmih diplomska naloga išče vzporednice s teologijo, naukom Cerkve in Svetim 









Ljudska pesem je pomemben del kulturne dediščine slovenskega naroda in še danes 
zelo pomemben del kulture. (Kumer 2002, 7) Od umetne poezije se močno razlikuje, 
zato je prihod izobrazbe in z njim umetne poezije ni nadomestil. Za ljudsko pesem je 
značilno, da se jo vedno poje in se jo prenaša s petjem po ustnem izročilu, saj besedila 
pesmi niso namenjena branju. Kot zapiše Zmaga Kumer je za ljudsko pesem najbolj 
značilno »da nastaja in živi skupaj z melodijo.« (Kumer 2002, 7) Zapisane pesmi in 
rokopisi posameznih pevcev so služili temu, da pri obsežnejših pesmih niso izpustili 
kakšne kitice ali da bi si zapomnili pesem, ki so jo slišali, nikoli pa po teh zapisih niso 
peli. Besedilo so si zapomnili skupaj z melodijo, ki jim je bila v tako oporo, da so lahko, 
če so so del besedila pozabili, med petjem sami dopolnili besedilo. »Melodija je pevcem 
v oporo, ker se njen ritem sklada z verznim.« (Kumer 2002, 8) 
V primerjavi z umetno pesmijo, pesnik ljudske pesmi ne izbira ustreznih pesniških figur 
in primernega pesniškega izraza, saj naj bi ljudska pesem nagovarjala vsakogar. Razlika 
med umetno in ljudsko pesmijo je tudi v tem, da lahko zaradi skladnosti verznega in 
glasbenega ritma na isto melodijo ljudske pesmi pojemo več vsebinsko različnih besedil 
ali obratno. 
Večini ljudskih pesmi je avtor melodije neznan, predvideva pa se lahko, da so bili to 
preprosti ljudje, ki so se znali izražati v »vezani besedi« (Kumer 2002, 8). Eni od takih 
so bili bukovniki
1
, ki so zlagali tudi pesmi. Kotnik med bukovnike dodaja še Jurija 
Vodovnika iz Pohorja. Ta je pisal pesmi, katerih vsebino je črpal iz dogodkov, ki so bili 
znani po vaseh Pohorja. Za ljudsko pesem ni pomemben podatek, kdo in kdaj jo je 
zložil, ampak da ljudje pesem vzamejo za svojo, jo pojejo in s petjem širijo iz kraja v 
kraj ter da se pri tem tudi spreminja.  
Umetna pesem ne more biti anonimna, anonimnost v ljudski pesmi pa je večinski pojav. 
(Kumer 2002, 10) Pogost pojav je tudi, da je ljudstvo pesem nekega umetnega pesnika 
vzelo za svojo. Tako je pesem dobivala različne variante ter postala enakovredna 
drugim ljudskim pesmim. Taka pesem je ponarodela, kar pomeni, da je znan ustvarjalec 
                                               
1 »Izraz bukovniki je po Kotniku prevzela literarna zgodovina, pomeni pa človeka, ki se je bavil s knjigo 
in pisanjem živega jezika v časih, ko je zaradi redkih šol le malo kdo na kmetiji znal brati in pisati.« 




besedila ali melodije (ali obojega). Med ponarodelimi pesmimi je veliko pesmi Antona 
M. Slomška, Simona Gregoričiča, Simona Jenka in drugih. 
Ljudska pesem se od umetne razlikuje tudi po členjenju besedila. (Kumer 2002, 11) Ne 
moremo je namreč umestiti v ustaljene stopice in verzne obrazce. Z vplivom melodije 
so v ljudski pesmi tako nastajale posebne oblike kitice, ki so postale značilne le za 
ljudsko pesem.  
»Čeprav je torej res, da je povsod nekaj pesmi, ki so za tisto območje bolj značilne, da 
tudi znanih pesmi ne pojejo povsod do pike enako – zato govorimo o variantah –, pa je 
naše pesemsko izročilo dovolj enovito, da povezuje vse Slovence v en narod, da je 
nasploh slovensko in ne moremo trditi, da bi vse v pesmih poznale značajske posebnosti 
prebivalcev posameznih pokrajin, kakor bi kdo mislil.« (Kumer 2002, 12) Slovenska 
ljudska pesem torej ni značilna zgolj za določeno pokrajino, temveč je poznana, v 
različnih variantah, povsod. 
 
 
1.1 Zbiranje in zapisovanje pesmi  
 
Z zbiranjem in zapisovanjem slovenskih ljudskih pesmi so začeli v 18. stoletju. S prvo 
zbirko slovenskih ljudskih pesmi ljubljanskega duhovnika p. Dizme Zakotnika je v stik 
prišel Žiga Zois, ki je k zbiranju pesmi spodbudil Valentina Vodnika. (Kumer 2002, 
200) Eden od najbolj pomembnih zapisovalcev je Karel Štrekelj, ki se je prvi zavzemal 
za to, da so se pesmi zapisovale točno tako, kot so jih pevci peli. Spodbujal je tudi k 
temu, da se poskuša v zapisu ujeti melodijo, saj je za ljudsko pesem značilno, da se poje 
(in ne recitira). Za prve posnetke slovenske ljudske pesmi je pomemben dr. Juro 
Adlešič, ki je na fonograf posnel prve pesmi v Adlešičih in Preloki. (Kumer 2002, 209) 
Na spodbudo Franceta Marolta je bil leta 1934 ustanovljen Folklorni inštitut. (Kumer 
2002, 210) Marolt je, kot njegov vodja, pričel z dodatnim zbiranjem in raziskovanjem 
slovenske ljudske pesmi, inštrumentalne glasbe, glasbil in plesov, njegove izsledke pa 
delil z javnostjo. Po njegovi smrti je vodstvo inštituta prevzel Valens Vodušek. Čez leta 
se je z nakupom magnetofona zapisovanje in zbiranje gradiva olajšalo, ob enem pa je to 
pripomoglo tudi k temu, da so bila raziskana in zapisana vse večja področja. Danes za 




1.2 Vsebina slovenske ljudske pesmi  
 
»Ljudska pesem nekdaj ni samo spremljala življenjske stvarnosti, ampak jo je v 
besedilih tudi odsevala.« (Kumer 2002, 123) Slovenska ljudska pesem je še danes živa 
in predstavlja pomemben del kulturne identitete in zgodovine Slovencev. Ljudi je 
povezovala, z njo so si krajšali čas med delom, ob petju so uspavali otroke in tolažili 
rajne ob smrti, peli so Mariji v čast ter dekletom pod okni. Ljudska pesem je tako 
prepletala življenja preprostih ljudi. 
Glede na vsebino Kumerjeva ljudske pesmi razdeli na ljubezenske, svatovske, mrliške, 
plesne, pesmi o samskem in zakonskem stanu, vojaške, stanovske, pivske, otroške, 
šaljive ter zbadljive. Kot posebna skupina so pomembne tudi koledniške pesmi. 
Kolednice so peli ob novem letu, ob prazniku svetih treh kraljev, svečnici, ob 
Florjanovem, ob kresu, za Barbarino, Štefanovo ter ob božiču. V posebno skupino 
spadajo tudi nabožne pesmi, ki jih pojejo verniki v cerkvi, vendar ne pod vodstvom 
zborovodje. (Kumer 2002, 24) Vsebinsko blizu nabožnim so tudi romarske pesmi, ki pa 
imajo drugačno vlogo. Peli so jih ob prihodu in odhodu iz božjepotne cerkve, največ pa 
jih je namenjenih Mariji. 
Človek se je pričel srečevati s pesmijo že v otroštvu ob poslušanju uspavank, ki so jih 
otrokom pele matere ali pestunje. (Kumer 2002, 89) Ko je otrok postal bolj samostojen 
in se z igro vključeval med vrstnike, se je pričel spoznavati z otroškimi pesmimi, 
predvsem raznimi izštevankami in igrami. Starejše fante je petje povezovalo in zbiralo 
na raznih mestih, kjer so prepevali. Po tem so velikokrat odšli pet dekletom. Posebna 
priložnost za petje so bili življenjski mejniki, prvi izmed njih je bil praznovanje poroke 
ali svatba. Peli so tudi ob smrti, ko so se zbirali ob mrtvaškem odru, na katerem je ležal 




1.3 Koledarski ciklus 
 
Za kmečko prebivalstvo so bile v Sloveniji pomembne tudi šege koledarskega leta, ki se 




Začetek predstavlja koledovanje na svečnico 2. februarja, ko Cerkev praznuje Marijino 
darovanje Kristusa v templju. Preden se začne delo na polju, so zimo odganjali s 
praznikom veseljačenja – pustom. S pepelnico se je pustni čas končal in se je pričel 
post, med katerim so se ljudje vestno držali cerkvenih določil. V postnem času so peli 
predvsem roženvenske pesmi, veseljaških pesmi pa niso peli. Na veliki petek so molili 
zlati očenaš
2
. »Velikonočni ponedeljek je bil nekdaj praznik mladine,« (Kumer 2002, 
105) zapiše Kumerjeva in nadaljuje, da je mladina takrat po izročilu prirejala razne 
zabavne igre in plese. Začetek pomladi je prišel z Gregorjevim, 21. marca. Tudi na 
Gregorjevo so se ponekod zbirali koledniki in hodili od hiše do hiše s pesmijo. Na 
Jurjevo so častili sv. Jurija s koledniškimi obhodi, ki jih ponekod še vedno obhajajo. 
Tudi na Florjanovo so ponekod, kjer niso verjeli, da je na ta dan prepovedano kuriti, 
prižgali ogenj na domačen ognjišču. Mesec maj je posvečen Mariji, Božji materi, saj se 
že od 19. stoletja obhaja pobožnost šmarnice, ko se molijo lavertanske litanije in pojejo 
Marijine pesmi v cerkvah ali pri vaških kapelah. Litanije so ob nedeljah in praznikih 
péte (za vsakim tretjim pétim slavilnim klicem se doda enokitičen odpev). »Ta način 
petja litanij velja za slovensko posebnost.« (Kumer 2002, 108) 
Pesmi, ki so jih peli Mariji, so nekatere stare ljudske, nekatere pa ponarodele. Najbolj 
znana izmed njih je Lepa si, Roža Marija, še danes pa med šmarničnimi pobožnostmi 
pojemo tudi Spet kliče nas venčani maj. 
Po slovenskem ljudskem izročilu kristjani praznujemo kresovanje na dan spomina 
rojstva sv. Janeza Krstnika, 24. junija, čeprav je astronomsko najdaljši dan v letu 21. 
junij. Med kresne šege spada tudi koledovanje. Čeprav so praviloma koledniki le moški, 
obstajajo mnogi zapisi, da so kresne pesmi v Beli krajini, v Halozah, po Kostelskem ter 
v Brkinih pela dekleta. 
Na Martinovo, 11. novembra, se je ob krstu vina in pogostitvi pelo pesmi o vinu, trti ter 
zdravice. 
Koledovalo se je tudi na god sv. Barbare in sv. Lucije. 
V adventnem času je bilo ponekod v navadi Marijino popotovanje devet dni pred 
božičem, ko so zvečer Marijin kip v procesiji med petjem prenesli v eno izmed devetih 
hiš, kjer je Marija »prenočevala«. To je pomenilo, da so ljudje ob hišnem oltarčku 
molili in peli. Ta navada je ponazarjala Marijino iskanje prenočišča na poti v Betlehem. 
                                               





Božične pesmi so, za razliko od pesmi v šegah okoli božiča, kjer so še ohranjeni sledovi 
predkrščanskega verovanja, po vsebini vezane na praznovanje in spomin Kristusovega 
rojstva, o katerem piše evangelij (Lk 2, 7–20). V božičnem času so koledniki obiskovali 
hiše do svetih treh kraljev, 6. januarja. Koledovali so tudi na praznik svetega Štefana – 
prvi dan po božiču. Božično, štefansko in novoletno koledovanje je bilo lahko 
povezano, saj so lahko peli isto pesem ali pa le drugo besedilo na isto melodijo. 
Kolednice (t. j. pesmi, ki so jih peli ob koledovanju) za praznik svetih treh kraljev se 
ponekod naslanjajo na evangelijsko poročilo o poklonitvi treh Modrih. 
Na podeželju ni bilo v navadi praznovanje rojstnega dne, ampak godu. Navada je bila, 
da so prihajali godovnjakom, ki so praznovali, na isti dan bolj znanih svetnikov (npr. sv. 
Ana), sovaščani pet. Tudi to je bilo nekakšno koledovanje. (Kumer 2002, 120) 
Peli so tudi ob kolinah oziroma furežu, ko so zlasti otroci koledovali za klobase. Ljudje 
so si krajšali čas ob dolgih delih kot je bila košnja, žetev, mlatva, ličkanje koruze, 
trgatev, predenje itd. S prihodom mehanizacije pa so se take priložnosti za petje 
izgubile, ponekod pa je ljudsko petje zamenjalo poslušanje radia. 
 
 
1.4 Ljudske pesmi glede na zvrsti 
 
Marko Terseglav v Literarnem leksikonu ljudske pesmi razdeli glede na zvrsti na: 
epske, epsko-lirske ter lirske. Ljudski pevci ne delajo razlik med epskim in lirskim, 
ampak pesmi razlikujejo po vsebini in funkciji. (Čater 1999, 21) 
Pesmi, ki jih lahko prištejemo k epskim, se naslanjajo na resnične zgodovinske 
dogodke, katerih junaki so idealizirani. (Terseglav 1987, 61) Za epsko-lirsko pesništvo 
sta značilni balada in romanca. (Terseglav 1987, 71) Gre za ločevanje epov na krajše 
pesmi z enim samim motivom. Balade so peli ob plesu, na svatbi, kresovanju, 
koledovanju ter ob skupnem delu in je zanje značilno, da so jih peli skupinsko. Balada 
ima tako lahko funkcijo delovne pesmi, uspavanke ali obredne pesmi. 
Za liriko je značilna povezanost z glasbo, plesom in dramo. (Terseglav 1987, 85) 
Izredno pomembna je tudi melodija, ki je pri izvajanju mnogokrat bolj pomembna kot 
samo besedilo. Ljudsko liriko Terseglav deli na ljubezenske, obredne, verske, družinske 




vesolja. Raziskovalci jih delijo po koledarskem ciklusu, opisanem zgoraj. Za nas najbolj 
pomembna skupina pesmi v tej raziskavi, so verske pesmi. Te Terseglav deli na 
mitološke (pesmi o predkrščanskih religijah, kultih, vilah, skrivnostnih silah ipd.) ter 
krščanske legendarne pesmi. Slednje pojejo o svetnikih, mučencih in v besedila vpletajo 
tradicijo. (Terseglav 1987, 96) Zaradi prepletanja mitološkega s kanoniziranim, težko 
ločimo mitološke in legendarne pesmi. »Ljudje so Marijo in Jezusa radi postavljali v 
svoje okolje, svetnike pa povzdigovali v polbogove.« (Terseglav 1987, 97) Zanimiv je 
tudi podatek, da ljudske nabožne pesmi nikoli niso prodrle v liturgično petje, saj so bile, 
vsebinsko sicer religiozne, bližje profanim prigodnicam. Legendarnim pesmim 
duhovščina ni bila naklonjena zaradi mnenja, da širijo napačen nauk. 
 
 
1.5 Ljudske pesmi z religiozno tematiko 
 
Motivi slovenske ljudske pesmi z religiozno tematiko so bili predvsem svetniki, ki jim v 
očeh preprostega ljudstva ni prišel blizu noben junak. Veliko pesmi je tudi o Jezusu, 
predvsem o njegovi mladosti. Ob Jezusu pa je tu še Marija kot Božja mati, v kateri so 
videli tudi človeško mati, priprošnjico, oblastnico nad peklom ter tisto, ki rešuje 
umirajoče. Nekaj gradiva so ljudje o Mariji črpali iz evangelijev, ker pa je v njih Marija 
le redko omenjena, so si ljudje sami izmišljevali zgodbe. Mnoge zgodbe celo 
popolnoma nasprotujejo evangeliju. Da smo Slovenci Marijin narod kažejo tudi mnoge 
cerkve in romarske poti, namenjene Mariji. V Sloveniji je tako skoraj 400 Marijinih 
cerkva. (Kumer 2002, 184) 
Najznačilnejši naslov ljudskih pesmi o Mariji je Marija sedem žalosti, kar priča o 
mukah, ki jih je pretrpela v svojem življenju. Ljudske pesmi pojejo tudi o Marijinem 
poveličanju, katerega sicer evangelij ne izpričuje, v pesmih pa se pojavlja tudi kot 








Da bi razumeli vlogo Marije v Svetem pismu in odrešenjski zgodovini, mora biti tudi »v 
mariologiji vsebovana Božja beseda na sintetičen in organski način.« (Turnšek 2003, 
448) »Marija v Svetem pismu nastopa kratko in jasno.« (Lütz 2007, 252) Z Božjim 
učlovečenjem je postala blizu Bogu, dvignila ljudi na isto raven z Bogom, vendar ni 
postala Bog, kot tudi mi nismo Bog. Je pa Marija prva, ki je to bližino z Bogom 
doživela. (Lütz 2007, 251) V Svetem pismu Stare zaveze je Marijin prihod napovedan 
preroško, pojmovana je kot mikrozgodovina odrešenja, evangelisti pa v tako 
imenovanih evangelijih otroštva opisujejo Marijino materinsko vlogo tako do Jezusa in 
učencev kot tudi do človeštva in Cerkve. V nadaljevanju bomo omenili mesta v Svetem 
pismu, kjer se pojavi Marija, mati Božja in nadaljnji nauk Cerkve o Mariji. 
 
 
2.1 Stara zaveza 
 
Preroško vlogo glede Marije ima že protoevangelij, ki nakazuje boj med »kačo« in 
»ženo«. »V tej perspektivi lahko vidimo Marijo kot tisto, ki rodi dokončnega 
zmagovalca nad »kačo« in s tem odločilno sodeluje pri tem boju.« (Turnšek 2003, 448 
KKC zapiše, da so žene Stare zaveze pripravljale Marijino poslanstvo, začenši z Evo. 
Nadaljevale so ga Sara, Ana, Debora, Ruta, Judita, Estera ter mnoge druge. S prihodom 
Marije se izpolni obljuba in dopolnijo se časi. (KKC 489) Izaija da znamenje, ki se sicer 
nanaša na Ahazovo ženo, vendar nosi preroško napoved, ki se uresniči s prihodom 
Odrešenika, njegovo napoved pa potrdi tudi evangelist Matej: »Glej, devica bo spočela 
in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel.« (Iz 7,14) Tudi prerok Mihej govori o ženi, 
ki bo v Betlehemu rodila naslednika Davidove dinastije. (Turnšek 2003, 448) Vsi trije 
odlomki govorijo o otroku in materi.  
Marija tako sodeluje pri odrešenju, ki je med Bogom in človekom, saj preko Marije 
vstopi Bog k ljudem. Turnšek v mariologiji piše, da je Marija razodetje Boga v 




449) Z njo se v Kristusu odpre pot Nove zaveze. Marija je po Turnšku tudi žena zaveze 
ter mikrozgodovina odrešenja, saj vse delovanje vodi k njej in je preko nje mogoče 
spoznati zgodovino odrešenja. V Mariji se izpolni obljuba, dana v Stari zavezi, kar 
zapišejo tudi evangelisti: »Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel 
po preroku: ›Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar 
v prevodu pomeni Bog z nami.‹« (Mt 1,22–23). Marija je izbrana po čisti milosti in je v 
njej zgoščena celotna zgodovina izvoljenega ljudstva, katerega je tudi predstavnica, 
hkrati pa je tudi mati vseh, ki bodo verovali v Kristusa. S popolno predanostjo na Božji 
klic postane »človeški partner v srečanju Boga in človeštva« (Turnšek 2003, 450) in je 
tako kot ponižna dekla, udeležena v Kristusovem trpljenju vse do njegovega povišanja. 
Zaradi svojega odgovora na Božje povabilo z besedo, v dejanju in z molitvijo, postane 
Marija žena dialoškega dogodka in človeški partner v dialogu z Bogom. 
 
 
2.2 Nova zaveza 
 
»V Novi zavezi kot celoti obstaja razvoj: v prvotni kerygmi vlada popolna tišina glede 
Marije, v Markovem evangeliju in Pavlovih pismih je dokaj previdno omenjena, Matej 
in Luka jo pozitivno odkrijeta, Janez pa naredi dokončno sintezo.« (Turnšek 2003, 453) 
V nadaljevanju bomo pogledali posamezne dele Nove zaveze, kjer se pojavi Marija in 
njeno vlogo v izbranih odlomkih. 
Marija je kot Jezusova mati znotraj prve judovsko-krščanske skupnosti prvič označena 
v Apd 1,14: »Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo Materjo 
Marijo in njegovimi brati.« Ta označitev jo postavi v kristološki okvir, ob enem pa 
pokaže, da je postala del kroga Jezusovih učencev in prijateljev. (Turnšek 2003, 451) 
Marija je v odlomku označena kot mati, vernica, molilka in tako oznanjevalka vstalega 
Kristusa. 
V Pavlovem pismu Galačanom je zapisano najstarejše besedilo o Božji Materi: »Ko pa 
je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, podvrženega 
postavi, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi tako prejeli posinovljenje.« 
(Gal 4,4–5) Za zgodovino odrešenja je ta trditev pomembna zato, ker se Božji sin 
poniža, postane sin žene (čeprav je še vedno Božji Sin), da bi postali vsi ljudje Božji 




2.3 Marija v Markovem evangeliju 
 
Marko navaja nekaj dogodkov, kjer je Jezus s svojo materjo deležen nesprejemanja. 
Pomemben je odlomek 6,1–6, kjer Jezusa prepoznajo po njegovi materi: »sin Marije«. 
Markovo opisovanje Marije strokovnjaki vidijo v različnih lučeh. Njena vloga naj bi 
bila prikazana negativno, spet drugi menijo, da je to plod nepravilne interpretacije, in da 
ta mesta prinašajo pomembne ugotovitve o Mariji kot Božji Materi, tretji pa poudarjajo 
Marijino človeškost in njeno pot vere, ko se vedno bolj odpoveduje telesnemu 
materinstvu in postaja vse bližje bolj bistvenim vezem do Jezusa. (Turnšek 2003, 453) 
Po Marku je Marija tista, ki mora narediti pot od judovske vernice v vernico Jezusa 
Kristusa in tista, ki mora iz Jezusove matere postati njegova učenka. 
 
 
2.4 Marija v Matejevem evangeliju 
 
Matej postavi Marijo v veliko zgodovinsko-odrešenjsko perspektivo. (Turnšek 2003, 
454) Marija po Mateju vstopi v dogajanje po Božjem načrtu in je prikazana kot 
znamenje Božje Previdnosti in Božjega delovanja v zgodovini odrešenja. Marija nastopi 
tudi kot znamenje zgodovinsko-odrešenjske sheme obljuba – izpolnitev.  
Matej je bil prepričan o Marijinem deviškem spočetju, zato po njem ni samo Jezusova 
mati, ampak tudi Devica. Deviško spočetje ima tako kristološki pomen, Matej pa Marijo 
v nadaljevanju uvede v kontekst Jezusovega oznanjevanja. (Turnšek 2003, 454) 
 
 
2.5 Marija v Lukovem evangeliju 
 
Luka Mariji nameni osrednjo vlogo, saj se vse pripovedi dogajajo okrog nje. V njej Bog 
uresniči nekaj, kar človeško ni mogoče: deviško materinstvo. (Turnšek 2003, 457) 
Njena vera izhaja iz soglasja z Božjim načrtom ter sprejema materinstva Jezusu. 
»Eden izmed najbolj pomembnih zapisov je zagotovo oznanjenje Mariji, ki odpira 
»polnost časov«, se pravi izpolnitev obljub in priprav.« (KKC 484) »V šestem mesecu je 




mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k 
njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah 
se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, 
Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime 
Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol 
njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu 
kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne 
poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te 
bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja 
sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo 
imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, 
Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.« (Lk 
1,26–38) 
Tu opazimo shemo zaveze in napovedi čudežnega rojstva. Marija je tako v moči 
Svetega Duha povabljena, da mu pusti, da posveti njeno telo in ga naredi »po božje 
rodovitnega«. (KKC 435) V nadaljevanju z opisom Marjinega obiska Elizabete Luka 
razširi oznanjenje: Marija je pojmovana kot skrinja Nove zaveze in je prebivališče 
živega Boga na zemlji v Novi zavezi, s pomočjo Svetega Duha pa Elizabeta v Mariji 
prepozna Božjo Mater. Marijo Luka po Turnšku postavi v središče odrešenja z 
Elizabetinimi besedami: »blagoslovljena med ženami« (Lk 1,42), »mati mojega 
Gospoda« (Lk 1,43) in »blagoslovljena, ki si verovala« (Lk 1,45). 
V nadaljevanju Lukovega evangelija se Marija v Magnifikatu predstavi kot ponižna 
dekla, v kateri se kaže Bog, ko doživi prehod iz »majhnosti« v »veličino«. Kot 
»Gospodova dekla« predstavlja Izrael. (Turnšek 2003, 456) Marija tako sprejme tudi 
vlogo zastopnice ljudstva, saj njena odločitev obrodi sadove za vso skupnost. 
 
 
2.6 Marija v Janezovem evangeliju 
 
V Janezovem evangeliju je vrh Kristusov križ, pomembno vlogo pa ima tudi Marija. V 
uvodnem poglavju evangelija Janez zapiše: »In se niso rodili iz krvi in ne iz volje mesa 
ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je postala meso in se naselila med nami.« 




sodelovanje moškega in človeške volje ter da Marija pri rojstvu Kristusa ni krvavela. 
(Turnšek 2003, 457) Janez zagovarja Marijino devištvo tudi med porodom in po njem. 
Pomembno je tudi njegovo poročilo o svatbi v Kani galilejski, kjer je prisotna tudi 
Marija: »Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na 
svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu 
njegova mati: ›Vina nimajo.‹ In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še 
ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je 
stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus 
jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: 
»Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je 
postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je 
poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje 
napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski 
Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali 
vanj. Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi 
učenci; in tam so ostali nekaj dni.« (Jn 2,1–12) V tem dogodku ima Marija iniciativo v 
dogajanju, ki se konča s čudežem, prav tako pa v vsem prednjači pred Jezusom in tudi 
njegovimi učenci (Turnšek 2003, 458) Tu gre iskati vzporednice s sklenitvijo zaveze na 
gori Sinaj in ravno s tem želi Janez narediti Kano za novi Sinaj. Marija je v odlomku 
omenjena kot Jezusova mati, Jezus pa jo imenuje žena. To poimenovanje se ponovi le 
še v trenutku križanja: »Žena, glej, tvoj sin!« (Jn 19, 26) in Turnšek sklene, da nam je v 
odlomku o svatbi oznanjena skrivnost odrešenja. »Čudež v Kani anticipira uro njegove 
smrti, njegovega vstajenja in njegovega razodetja ljudem.« (Turnšek 2003, 459) Čeprav 
Marija vsega še ne razume, je v službi Sina v veri, ki se pozneje prenese tudi na učence.  
Janez zapiše tudi dogajanje pod križem, kjer Jezus reče Mariji: »Žena, glej, tvoj sin!« 
učencu pa »Glej, tvoja mati.« (Jn 19,25–27) Tu se izpolnjujejo obljube Stare zaveze – z 
ustanovitvijo Cerkve, v kateri ima Marija posebno mesto. Turnšek zapiše, da je 
Marijina naloga materinstvo v odnosu do Jezusovih učencev, kar razglasi umirajoč 
Kristus z besedami ›Glej, tvoja mati‹. Njeno materinstvo pa je prežeto s Svetim Duhom 
in ni ločeno od njegovega delovanja. Duhovno materinstvo pomeni, da je »Marija dana 
učencu zato, da bi mu pomagala hoditi v Svetem Duhu in mu pomagala prav živeti 




Pomembno je omeniti še mesto, kjer Janez opiše Marijo kot ženo, ogrnjeno s soncem. 
(Raz 12) Žena je ljudstvo, ki postane Cerkev, to pa je tudi Jezusova Mati, ki je podoba 
Cerkve. (Turnšek 2003, 459) Iz Marije se je v bolečinah rodila skupnost učencev, ko je 
pod križem v bolečinah prisostvovala Marija. 
 
 
2.7 Nadaljnji razvoj nauka o Mariji 
 
»Kar katoliška vera veruje o Mariji, temelji na tem, kar veruje o Kristusu; tisto pa, kar 
ta vera uči o Mariji, osvetljuje s svoje strani njeno vero o Kristusu.« (KKC 487) 
Marijino vlogo v Cerkvi moramo torej proučiti v luči in odnosu s Kristusom in Bogom. 
Bog je hotel, da pri učlovečenju sodeluje »ustvarjeno bitje« (KKC 488) in je že pred 
večnimi časi izbral primerno ženo. Želel je, da žena sodeluje prostovoljno in izrazi 
svojo privolitev. KKC nadaljuje, da so žene Stare zaveze pripravljale Marijino 
poslanstvo, prva izmed njih je bila Eva. »Vozel Evine nepokorščine je bil razvozlan z 
Marijino pokorščino; kar je devica Eva zavezala s svojo nevero, je devica Marja 
razvozlala z vero.« (KKC 494) Marijo tako cerkveni očetje v primerjavi z Evo 
poimenujejo »mati živih« ter trdijo, da je smrt po Evi, življenje pa po Mariji. KKC uči, 
da je Marija »nova Eva«, ki je prva deležna Kristusove zmage nad grehom. (KKC 411) 
S svojo pokorščino je tako Marija postala mati živih.  
 
 
2.8  Marija, Božja mati 
 
Kot evangeliji, tudi KKC izpričuje, da je Marija Božja mati, Theotokos. (KKC 495) 
Evangeliji na mnogo mestih omenjajo Jezusove brate in sestre. Jezus je bil edini Marijin 
sin, vendar se njeno duhovno materinstvo razteza na vse ljudi, pri katerih vzgoji 
»sodeluje z materinsko ljubeznijo«. (KKC 501) 
Marijo Cerkev na poseben način časti pod naslovom ›božje Porodnice‹. (KKC 971) To 
češčenje se razlikuje od češčenja Boga, Jezusa in Svetega Duha. Cerkev njeno češčenje 




Marijo časti kot »mater svojega Gospoda in kot svojo lastno mater.« (KKC 972) Marijo 
častimo kot resnično mater Boga in Odrešenika. (Strle 1997, 160. 172) 
 
2.9  Marijino devištvo 
 
Na cerkvenem zboru v Lateranu leta 649 so obsodili vse tiste, ki ne priznavajo Marije 
za sveto, božjo, brezmadežno ter vedno deviško mater, saj je spočela od Svetega Duha, 
brez posredovanja človeškega semena, pri tem pa je njeno devištvo ostalo neokrnjeno 
tudi po rojstvu. (Strle 1997, 195) Tudi v evangelijih je deviško spočetje opisano kot 
božje delo, ki presega človeško razumevanje. V njenem deviškem spočetju vidi Cerkev 
tudi izpolnitev Izaijeve prerokbe: »Glej, devica bo spočela in rodila sina.« (Iz 7,14) 
Rojstvo Kristusa Marijine deviške nedotaknjenosti ni zmanjšalo, pač pa jo je posvetilo, 
zato je Marija vedno devica. (KKC 499) Marija je tako tista, ki jo je napovedal prerok 
Izaija in tista, ki po božjem načrtu, rodi odrešenika ter ostane za vedno devica. 
 
 
2.10 Marijino brezmadežno spočetje 
 
Dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil papež Pij IX. 8. decembra leta 
1854. (Strle 1997, 478) KKC tako uči, da je bila Marija izbrana po božji milosti in glede 
na zasluženje Jezusa Kristusa obvarovana izvirnega greha že od svojega spočetja. (KKC 
491) To pomeni, da je bila Marija po božjem milostnem načrtu izbrana za mater 
Kristusa in tako že v trenutku svojega spočetja, napolnjena z Božjo milostjo.  
 
 
2.11 Marijino vnebovzetje 
 
Papež Pij XII. 1. novembra 1950 razglasil dogmo o Marijinem vnebovzetju v encikliki 
Munificentissmus Deus. (Strle 1997, 483, str. 275) Vera v Marijino vnebovzetje je 
zapisana tudi v KKC: »Ko je brezmadežna Devica, obvarovana v nedotaknjenosti od 
kakršnegakoli madeža izvirnega greha, dovršila tek zemeljskega življenja, je bila 




vesolja, da bi bila v popolnejši meri upodobljena po svojem Sinu, Gospodu gospodov in 
zmagovalcu nad grehom in smrtjo.« (KKC 966) Vnebovzetje je posebna deležnost pri 
vstajenju Kristusa in pričakovanje vstajenja drugih kristjanov.  
Sveto pismo o Marijinem vnebovzetju izrecno ne piše. (Smolik 2000, 397) Nekateri 
teologi navajajo, da je Kristusova zmaga nad smrtjo in grehom tudi zmaga nad smrtjo 
Božje matere. Marija je umrla, vendar se njeno telo ni smelo vrniti v prah, sicer ne bi 
obhajali zmage nad smrtjo. Teologi se sklicujejo tudi na odlomek iz Lukovega 
evangelija, kjer jo angel pozdravi kot »milosti polna«. (Lk 1,28) Kot polna milosti in 
blagoslovljena od Boga, je prosta izvirnega greha, ob koncu življenja pa s telesom in 
dušo vzeta v nebo. Kot »dokaz« za Marijino vnebovzetje je pogosto naveden tudi 
naslednji svetopisemski odlomek: »Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, 
ogrnjena s soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih 
zvezd.« (Raz 12,1)  
 
Njeno materinstvo najprej do Jezusa, potem do njegovih učencev, ki jih sprejme za 
svoje in nenazadnje do vseh vernikov, ki se zbirajo v Cerkvi neprestano traja. (Smolik 
2000, 403) Pod križem svoje naloge, ki jo je sprejela ob oznanjenju, ni opustila, temveč 
še vedno s priprošnjami pridobiva darove. Marija s svojim zgledom in pripravljenostjo 
služiti Bogu predstavlja Cerkev. Drugi vatikanski koncil zapiše: »Jezusova Mati je v 
nebesih že poveličana po telesu in po duši in je kot taka podoba in začetek Cerkve, ki 
naj bo v prihodnjem veku dovršena; tako sveti tu na zemlji potujočemu božjemu 
ljudstvu kot znamenje trdnega upanja in tolažbe, dokler ne pride Gospodov dan.« 
(Smolik 2000, 402) 
 
Iz zapisanega lahko sklenemo, da je Marija s svojim »zgodi se« Angelu postala ne le 
mati Kristusa, Odrešenika, pač pa tudi vseh vernikov, ki sestavljamo Cerkev. Še danes 
jo častimo in jo prosimo za posredovanje pri Bogu, predvsem »ob naši smrtni uri« v 
molitvi Zdrava Marija. 
S svojo molitvijo in prošnjo v veri ter njenim hvalospevom nam je zgled in Mati, ki nas 
uči, kako biti »Kristusovi udje«, udje Cerkve. Cerkev spodbuja, da se tudi svetemu 






3. MARIJA, BOŽJA IN ČLOVEŠKA MATI V LJUDSKIH PESMIH 
 
 
V nadaljevanju si bomo na primerih izbranih slovenskih ljudskih pesmi ogledali vlogo 
Marije kot Božje in človeške matere v času nastanka slovenskega ljudskega izročila. 
Osredotočili se bomo na posamezne vidike Marijine materinskosti, kjer so pevci Marijo 
videli kot Božjo in človeško mati: na spočetje, odnos z Jezusom, svetopisemske 
odlomke, v katerih se pojavi Marija, Marijino vnebovzetje, prav tako pa bomo v pesmih 
iskali pomen in vlogo Jožefa v odnosu do Marije in Jezusa. Iskali bomo vzporednice in 
razlike s svetopisemskimi zgodbami ter Cerkvenim naukom o Mariji kot Božji in 
človeški materi.  
Pesmi sem izbrala glede na vlogo Marije, ki me je zanimala. V zbirki Štreklja in zbirki 
Kumerjeve, Matičetovega in Voduška so zapisovalci zbrali variante istih pesmi iz 
različnih pokrajin, ki se med seboj razlikujejo v jeziku, številu kitic, prav tako pa lahko 
med pesmimi z istimi naslovi, motivi in vsebino, najdemo manjša odstopanja. Za svoje 
raziskovanje sem tako izmed vseh variant izbirala pesmi, ki so se mi vsebinsko zdele 
najbolj bogate in med drugim narečno najbolj razumljive. Tudi iz zbirke Kumerjeve 
sem izbrala pesmi, ki so opevale Marijino materinstvo in odnos z njenim sinom in 
ljudmi. Poudarek sem dala tudi variantam pesmi, ki imajo motive iz svetopisemskih 
zgodb. 
 
Prepisane pesmi jezikovno in slovnično ustrezajo virom, v katerih sem jih našla. 
 
 
3.1 Marijino spočetje 
 
»Evangelijska poročila o Mariji so bila ljudski pobožnosti preskromna, zato jih je 
dopolnjevala po svoje oz. nekatera upesnila v slogu ljudske pesemske govorice.« 
(Kumer 1988, 15) Ljudje so tako Marijino deviško spočetje razlagali s prispodobami, da 
zanosi, ko poduha rožo, ali zaužije grozd. Najbolj znana pesem, ki je tudi molitev, in 
opisuje Marijino spočetje, je Je angel Gospodov. (Kumer 1988, 15) V nadaljevanju si 





3.1.1 Marija zanosi Jezusa 
 
Iz Gorenje Vrtojbe (Štrekelj 1904–1907, 11)  
 
Marija rožce brala, 
Rudeče nagolne, 
Pušelc je spletala, 
Svetemu Jožefu. 
Angel z nebes perletev, 
Ta angelj Gabrijel, 
Mariji naznaniu: 
»Ti boš od svetega Duha 
spočela, 
Inu Jezusa nosila 
Celih mesecev devet, 
Inu ga boš porodila 
Ta dan na sveti dan. 
In ga boš v cerkvu nesla 
Ta dan na svečençu!« 
Mariji so Ježuša ukradli 
Hudi neverniki, 
Inu so ga peljali 
Na goro vésoku. 
Tam gor ga čaka preša, 
Ta preša vinjarska. 
Jezusa so v prešu djali, 
Kjer je Ježuš vreden ni. 
Neč druzega z njega teklo, 
Ko sveta rešnja kri. 
 
Bog nam ga daj vživāti 
Vsim vernim kristjanom 
Na našu zadnju uru, 
Na naš poslednji čas, 
Ko pojde duša z nas: 
Vzemite ju, peljite ju 
V tā nebeški pokoj, 
V ta nebeški sveti raj, 
Ježuš nam ga vsim daj 
Kadar bo ura in cajt!
 
Iz Podzemlja (Štrekelj 1904–1907, 12) 
 
Je Marija rož’ce brala 
In jih Jožefu dajála, 
Oj preljubmu Jožefu. 
Jožef pa je dal Mariji 
Lé-ta grózdek vínarski. 
One je potém zdehnila, 
Zanosíla Jezusa. 
Devet mesecev ga nosíla, 
A deset’ga porodila. 
Je na svrdan šla v cerkev 
Al’ na ta dan svečnice. 
A neverniki so djali, 
Da b’ ji Jezusa zvezali, 
Da b’ ji Jezusa zvezali 
In na goro odpeljáli, 




S križem pa so obložili 
Ta ramena njegova, 
In na križ so ga pribili 
In roké, nogé razpeli. 
Jezus gori milo vpije, 
Milo vpije: »Žejen sem!« 
Pa mu dajo žolča piti, 
Žolča piti grenkega. 
Jezus goraj milo zroča 
Svojo mater Jezusu: 
»Glej, o Janez, tvoja mati! 
Glej, o mati, to tvoj sin!« 
Potlej je pa glavo nagnil 
Tam na svojo desno stran. 
Ko je svojo dušo spustil, 
Grobi se odpirali, 
Grobi so se odpirali, 
Solnce je oblédelo.
 
V obeh pesmih je strnjenih več zgodb iz življenja svete družine: od spočetja, darovanja 
Kristusa, do njegovega trpljenja in smrti na križu. Od teh lahko najdemo v Svetem 
pismu le angelovo oznanjenje Mariji v prvi ter križanje in darovanje matere svojemu 
učencu v drugi pesmi, za ostale lahko predvidevamo, da so plod ljudske domišljije in 
želje po pripovedovanju in obogatitvi pesmi.  
Pesem iz Gorenje Vrtojbe opisuje v prvih verzih Marijo in Jožefa, ki mu je spletala 
›pušelc‹. Sporočilo teh verzov je, da je Jožef Marijin zaročenec. Podobno se začne tudi 
pesem iz Podzemlja. Razlika se pojavi v nadaljevanju, kjer v prvi pesmi Mariji naznani 
spočetje angel Gabrijel kakor v Svetem pismu, v drugi pa je Marija spočela po tem, ko ji 
je Jožef dal vinski grozd, in ko je vzdihnila, je zanosila Jezusa. V obeh pesmih je Marija 
Jezusa nesla na svečnico v cerkev. V prvi pesmi Jezusa tam ukradejo hudi neverniki in 
ga odpeljejo na goro, kjer ga čaka vinska preša. Dajo ga vanjo, a iz njega priteče samo 
sveta rešnja kri. Druga pesem ne omenja vinske preše, ampak križ. Neverniki so Jezusa 
zvezali, odpeljali na goro in mu na ramena položili križ, na katerega so ga potem pribili. 
V pesmi iz Gorenje Vrtojbe je preša prispodoba za križ, v pesmi iz Podzemlja pa so, 
razen Marijinega spočetja, ostali zvesti svetopisemski zgodbi. Tudi v nadaljevanju 
ostajajo zvesti – v pesmi zapišejo Jezusove besede na križu, ki jih je zapisal evangelist 
Janez: »Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, 
Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven 
stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je 
rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Nato je Jezus, 




Tam je stala posoda,  
polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je 
Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« In nagnil je glavo in izročil duha.« (Jn 19,25–
30)  
Poseben poudarek v tej pesmi so Jezusove besede »Glej, o Janez, tvoja mati! / Glej, o 
mati, to tvoj sin!«, kjer Jezus svojo mati da učencem, »… da bi mu pomagala hoditi v 
Svetem Duhu in mu pomagala prav živeti njegovo sinovsko življenje.« (Turnšek 2003, 
459) Tudi po nauku Cerkve, je Marija duhovna mati vseh, ki v veri ostaja v službi Sina.  
V obeh pesmih pa je s teološkega pogleda opaziti nesmisel, ko Marija majhnega sina 
Jezusa nese v cerkev. Cerkev namreč do Jezusove postavitve Cerkve in evharistije ni 
obstajala, več o tem pa v analizi pesmi Dvanajstletni Jezus v templju.  
 
 
3.2 Jožef in Marija 
 
3.2.1 Sveti Jožef dela zibelko  
 
Iz Cerkelj na Kranjskem (Štrekelj 1904–1907, 18) 
 
Marija in Jožef sta rajžala –  
rajžala 
Ta v strgano štalico. 
Marija je rodila Jezusa –  
oj Jezusa, 
Oblublenga Mesijasa. 
Marija ni imela pleničice – 
    pleničice, 
Svet Jožef dav je srajčico. 
Marija ni mela povojčika –  
povojčika,  
Svet Jožef dav je pintico.  
Marija ni mela kovteča –  
kovterča, 
Svet Jožef dav je sukenco. 
Marija ni mela zibike – 
 zibike, 
Svet Jožef biv je cimprman. 
Vzev je na ramo puntiko – 
 oj puntiko, 
Šov je v zeleno gmajnico  
Tam je posekov ječico – 
 jevčico, 




Zibika je lepo vmalana –  
vmalana, 
De je Mariji dopadala. 
Na jednej strani je namalano –  
namalano 
Presladko ime Jezusovo. 
 Na drugej strani je namalana –  
namalana 
Njegova britka martra vsa.  
 
Pomemben del pri Jezusovem učlovečenju ima tudi Jožef, ki je Jezusa vzgajal kot 
svojega sina. Jezusa v Matejevem evangeliju prepoznajo kot »tesarjevega sina«: »Ali ni 
to tesarjev sin? Ali ni njegovi materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, 
Simon in Juda?« (Mt 13,55) Prav tako Matej zapiše, da je Jožef sicer želel Marijo 
skrivaj odsloviti, vendar se mu v sanjah prikaže Gospodov angel, ki mu reče: »Jožef, 
Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od 
Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil 
grehov.« (Lk 2,20–21) Čeprav ni povsem razumel Marijinega spočetja (kot ga tudi ona 
najprej ni), je tudi sam sprejel Božjo voljo in ljubeče skrbel za Marijo v času njene 
nosečnosti, rojstva Jezusa, prav tako je Jezusa vzgajal in zgradil zgled družine. Cerkev 
uči: »Kristus se je rodil in rastel v krogu družine Jožefa in Marije. Tudi danes je cerkev 
božja družina.« (KKC 1655) Tako lahko v Jožefu vidimo Kristusovega zemeljskega 
očeta, ki je skupaj z Marijo zgradil temelj in zgled družine in Cerkve. Zanimivi so tudi 
zadnji verzi, kjer piše, da je na eni strani zibke napisano Jezusovo ime, na drugi strani 
pa je napisana »njegova bridka martra vsa.« Jezusu je bilo tako v zibko položena 
njegova usoda in trpljenje, napis pa je predstavljal tudi uresničitev napovedi Mariji, da 
bo rodila Odrešenika. 
 
3.2.2 Nova zapoved je vunkaj šla 
 
Z Grahova na Tolminskem (Štrekelj 1904–1907, 24) 
 
Nova zapoved je venkaj šla 
Od cesarja Avgustuza, 
De more cel svet popisan bit' 
 
In sveti Jožef z Marijo prit' 






Proti Betlehemu rajžata, 
Enga oslička imata. 
Marijo pa zebe v nogé, 
Pa še rajši le k nogam gré. 
Sveti Jožef dal je jerporje iskat, 
O Bog mu jih daj,  
Noč bode sedaj! 
 
Pri žlahtni hiš' jih ni vdobil, 
Zato j' še bolj žalosten bil. 
Svet' Jožef se je jokal miló, 
Marija ga trošta lepo: 
»Oh vsmili se Bogu, 
Trpiva voljnó!« 
 
Svet' Jožef si vzame srce, 
Spet po celem mestu gre. 
Od hiše do hiše je šel, 
Nazaj pa le žalosten prišel: 
»Oh kam čem naprej? 
Pod nebom bom zdaj!« 
 
Pred mestom stoji štalica, 
Nad njo zapoje grlica. 
Marija pravi: »Jožef moj! 
Pojva v to štal'co ncoj!« 
O temna ta nuč, 
Kdo bo dal luč?  
 
Jožef pa gré in molčí, 
Molila sta do polnočí. 
Peršel je z nebes v štalco šȃn, 
Svet' se lih kakor o poldán: 
O srečna ta noč, 
Bog dal je pomoč! 
 
Pastirci ovce vganjejo, 
Okol štaljce vidjo angelja. 
Angelj jih je troštal in bodil:  
»Nicoj se j' nam zveličar rodil:  
Nicoj ta sveti večer 
Daj ljudém ta mir!« 
 
Jožef pa ni bil v štalici,  
Slišal je peti angeljce. 
Marija ga kliče lepú, 
To sveto dete kaže mu: 
»O Jožef ti moj, 
To je Bog tvoj!« 
 
Jožef ga je na roko vzel, 
Od veselja je jokat začel. 
Molil je iz srca, 
Iz rok ga vzame divica:  
»Oh, kam ga čem det', 
Ker zibke nič ni!« 
 
V jaslice ga položi 
Pred volika in osličča. 
Oba sta padla na nogé, 
Na tla sta položila glavé: 
Še ž'vina spozna 
Tam svojga Bogá! 
 
Pastirci v štaljco pridejo, 




Padli so na svoj obraz, 
Spoznal' so Jezusa tačas, 
De Bog je z nebes 
In človek vmes. 
 
Marija vzame dete in gré. 
In dá pušnit pastircem nogé. 
Dal je ofer vsaketer, 
kakor zmore 'n 'boj pastír. 
Marija za to 
Zahvali lepó. 
 
Pastirci gredo k ovcam spet, 
Razvesele ves zvoljen svet.   
 
Odprimo srce nicoj, 
De pojde noter zveličar moj! 
Čast bodi Bogu 
Očetu, S'nu in svetmu Duhú, 
Devic Marii in Jožefu! 
Oh, Jezus nam daj 
Vsem skupaj svet raj! 
 
Pesem se začne s svetopisemsko zgodbo o ukazu cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet 
in nadaljuje z ljudsko pripovedjo poti v Betlehem ter rojstvom Jezusa in obiskom 
pastirjev. Svetopisemsko zgodbo so pevci nadaljevali in obogatili z dodanimi dialogi na 
poti v Betlehem in ob Jezusovem rojstvu ter dogodki, ki jih v Svetem pismu ni opisanih. 
Pevci opisujejo tudi Jožefovo skrb, ko je po celem mestu iskal prostor za Marijo ter bil 
vesel rojstva Jezusa, in da je z njim v naročju zajokal. V Jezusu je prepoznal Boga. O 
vsem tem beremo le v pesmi, evangelist Luka pa dogodek opiše skromno.  
Vzporednice z Lukovim evangelijem lahko najdemo med 38. in 43. verzom, kjer pesem 
poje o angelovem oznanjenju Odrešenikovega rojstva pastirjem: »Angel pa jim je rekel: 
›Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je 
v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli 
boste dete, povito in položeno v jasli.‹« (Lk 2,8–12) V nadaljevanju pesmi pastirji po 
vrnitvi k živini, oznanjajo rojstvo Jezusa, ki so ga našli in spoznali v jaslih, kot je 
napovedal angel. Po Luku so pastirji ob vrnitvi slavili in hvalili Boga. Tu je razlika med 
ljudsko pesmijo in odlomkom iz Lukovega evangelija v načinu, kako skromno dogodek 
opiše evangelist, ljudski pevci pa dogodek obogatijo z daljšo pripovedjo. 
V pesmi je Marija poimenovana kot Devica, kar je za slovensko ljudsko pesem redko, 






3.2.3 Dvanajstletni Jezus v templju 
 
Škocjan ok., Dolenjsko (Kumer, Matičetov, Vodušek 1981, 106) 
Marija rajža ino gre 
čez le-tó ravno poljé 
svojim sinkom Jezusom 
in svojim možem Jožefom. 
Na ravnem polji je ena cerkvica, 
je notri sveta maša bla 
ino ena kraftna pridga. 
Pa je Marija v cerkev šla 
s svojim sinkom Jezusom 
in svetim Jožefom. 
K sveta maša miní, 
Jožef gre vun z možmí. 
Marija še en mal pokleči  
in gre vun z ženmí. 
Ona je prav hitro rajžala, 
da je Jožefa došla. 
Ko je Jožefa došla, 
ga je milo vprašala: 
»Kje je presrčni Jezus moj?« 
Marija je tako mislila, 
da je Jezus pri Jožefu, 
Jožef pa je mislil, 
da je pri Mariji. 
Marija se je tako vstrašila, 
da je vsa črna ratala, 
Šla sta iskat Jezusa, 
iskala cele tri dni, 
tri dni in tri noči. 
Zdaj sta šla v mest Jeruzalem 
našla ga v tempelnu, 
kjer je Jezus učil  
in med učeniki bil. 
Marija dol pade, omedli: 
»Jezus, če se še enkrat zgubiš, 
saj mene živet ne pustiš!« 
 
Po Kumrovi, Matičetovem in Vodušku pesem temelji na svetopisemski zgodbi, ki jo je 
ljudska domišljija postavila v vsakdanje okolje preproste slovenske podeželske družine 
(Kumer, Matičetov, Vodušek 1981, 106), vendar lahko s teološkega vidika opazimo, da 
ljudski pevci združijo dve zgodbi iz Lukovega evangelija: Jezusovo darovanje v 
templju, ko Marija in Jožef prineseta »dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju 
postave« (Lk 2,27), ter poznejši dogodek v templju, ko je imel Jezus dvanajst let. 
Ljudska domišljija pesem obogati in dogodka poveže z opisom namena poti svete 
družine, dodan pa je tudi opis dogajanja v ›cerkvici‹. Prav tako je dodan tudi odhod iz 
cerkve, ki jo najprej zapusti Jožef z možmi in pozneje Marija z ženami, v svetopisemski 




znanci, šele potem se po treh dneh vrneta v Jeruzalem. 
Kot v pesmi Marija zanosi Jezusa pa lahko prav tako tudi v tej pesmi opazimo nesmisel 
med 5. in 12. verzom. Marija sina Jezusa pelje v cerkev k sveti maši, čeprav Kristus kot 
otrok še ni postavil svete evharistije in Cerkve. V drugem odstavku KKC zapiše, da je 
Cerkev božje ljudstvo, Kristusovo telo in tempelj Svetega duha. Vsega tega ni bilo, 
dokler Kristus ni zbral okoli sebe ljudstva in na temelju apostolov zgradil Cerkev, katere 
telo in glava je. Cerkev je sezidana šele na temelju dvanajstih apostolov. (KKC 869)  
Stara navada je bila, da so nekdaj matere po porodu šle z otrokom k vpeljevanju, okoli 
oltarja pa ga v cerkvi nese k ofru (Kumer 1988, 15), zato lahko predvidevamo, da so si 
tudi darovanje Jezusa v templju ljudski pevci razlagali z običajem, ki so ga poznali in se 
na teološko izročilo niti niso ozirali. Da Marija nese Jezusa v cerkev je v slovenski 
ljudski pesmi zelo pogost motiv, katerega razlog so številne cerkve, posvečene Mariji. 
Romarji so mnoge pesmi o Mariji skladali in peli na romarskih poteh. Zato je 
razumljivo, da je ljudska domišljija darovanje Božjega in človeškega sina postavljala v 
cerkev, ki jim je blizu, brez ozira na teološka dejstva, da Cerkev in sveta evharistija v 
opevanem dogodku še nista obstajali. 
V pesmi je še posebej poudarjena Marijina materinska zemeljska ljubezen in skrb, ko 
ugotovi, da Jezusa ni pri Jožefu: »Marija se je tako vstrašila, / da je vsa črna ratala,« ter 
v nadaljevanju, ko najde Jezusa med učenci: »Marija dol pade, omedli:« / »Jezus, če se 
še enkrat zgubiš, / saj mene živet ne pustiš!« Opaziti pa je tudi Jožefovo skrb, saj skupaj 
z Marijo išče Jezusa, vendar je njegova skrb v pesmi postavljena za Marijino, ki je v 
ospredju. 
 
3.2.4 Marija je v cerkev šla 
 
Priblja vas, Kor. (Kumer 1988, 99) 
 
Na samo jutro svečenca, 
ko je Maríja v‿cerkev šla. 
Oh, Márija, oh, Márija, 
Ti s‿nam rodila Jezusa! 
 
Maríja‿j na prag dol pokléknila, 





Marija je górta po cerkvi šla, 
lepo so‿j pele ptičice. 
 
Marija okoli oltarja šla, 
ofrala‿j dva golobčeka. 
 
To niso nobeni golobčeki, 
so le nebeški angelci. 
 
Svet Simijón je mašo brav, 
sveti Šentjanž je žegen dav.  
 
Zdaj je šla pesem sklenjena, 
paurom je gorkaj ófrana. 
 
gorta = gor 
ofrati = darovati, žrtvovati 
žegen = blagoslov 
šta = ta 
paur = kmet 
gorkaj = gor 
 
V pesmi gre Marija na svečnico v cerkev, čeprav so prvo »Gospodovo darovanje« ali 
svečnico po zapisih obhajali šele leta 542. (Smolik 1999, 359) V pesmi sicer odpev 
opeva, da je Marija rodila Jezusa, vendar ne piše, da je v cerkev prišla z Jezusom, 
čeprav gre iz vsebine sklepati, da pesem opeva Jezusovo darovanje v templju, opisano v 
Lukovem evangeliju. Ker je bilo v Svetem pismu zapisano, da je bilo v navadi, da se je 
ob rojstvu darovalo »dve grlici ali dva goloba«, je v 4. kitici zapisano, da je Marija 
darovala dva goloba, čeprav Luka ne zapiše, kakšen je bil dar Marije in Jožefa. Cerkev 
po Strletu sicer uči, da je Marija darovala dva goloba za njeno očiščenje in očiščenje 
sina, ki ga je prav tako darovala, saj je bil omadeževan zaradi njenega madeža. (Strle 
1997, 478) Prav tako v pesmi ni omenjeno, da je bil ob darovanju prisoten tudi Jožef. V 
svetopisemski zgodbi je pri darovanju prisoten tudi Simeon, ki sveto družino 
blagoslovi, v pesmi pa se ob omembi Simeona ponovno pojavi, v že nekaterih zgoraj 
omenjenih pesmih, nesmisel: Simeon je bral mašo, prav tako pa je že pojmovan kot 
svetnik. Tako je tudi s svetim Janezom, ki je v pesmi dal blagoslov. Sveta evharistija pri 
opevanem dogodku še ni bila postavljena, prav tako še ni bilo svetnikov. Ljudje so tudi 








3.3 Kristusovo trpljenje 
 
Narod so pestile mnoge težke preizkušnje vseh vrst, ki so najverjetneje razlog, da so 
častili Marijo kot Žalostno mater božjo, ki je ob Kristusovem trpljenju tudi sama trpela, 
saj je bila nemočna spremeniti usodo in obljubo, ki je bila dana. V nadaljevanju si bomo 
pogledali nekaj pesmi, ki pojejo o Marijinem trpljenju, ki ga je doživljala kot zemeljska 
mati Kristusa. 
 
3.3.1 Marija pod križem stoji  
 
Ribnica, Dol. (Kumer 1988, 38) 
 
Žalostna mati pod križem stoji, 
Jezusa gleda, k‿na križu visi, 
Milo ga gleda in toči solze, 
k‿ma Jezus pribite roke. 
... k‿ma Jezus pribite noge. 
... k‿ma Jezus prebodeno srce. 
... ko Jezus na križu‿umrje. 
... ko Jezusa v‿grob polože.
 
Evangelijsko izročilo o Mariji pod Jezusovem križu je skromno, niti ne poroča o 
nobenih Marijinih besedah ali dejanjih poleg tega, da je stala pod križem in gledala 
svojega sina. Vendar je mati v pesmi pod križem človeška mati, ki si ne more pomagati, 
da ne bi ob pogledu na svojega sina zajokala. Predvidevamo lahko, da so ljudje videli v 
tej zgodbi Marijino nemoč, ko ni mogla pomagati, da njen sin ne bi trpel in jo povezali s 
svojimi življenji, ko so, na primer, fantje zapuščali matere, da so šli služiti v vojsko.  
 
3.3.2 Zlati očenaš 
 
Raka pri Krškem, Dol. (Kumer 1988, 39) 
 
Jezus je velk četrtek zgodej vstov 
in je k svoji mater šov. 
»Preljuba moja mat, al spite al čujete?« 




in svoje sanje premišljujem. 
Sanjalo se mi je eno uro pred povnočjo, 
eno uro pred belim dnevom, 
da so te Judje v vrtu Getcemani ujel, 
zvezál in k Kajfež peljál. 
Da so te Pilatužu zročíl 
in te tožíl. 
Da te je Pilat dav, 
da so te h stebru prvezál., 
da so te gájžlal, 
s trnjem krónal 
in zasramvál. 
Da te je Pilatuž obsodu na križ, 
kjer tri ure v prebridki martri visiš 
in to grenko smrt storiš.« 
Jezus prav: »O preljuba moja mat, 
zares bom morav use te martre prestat 
in je božji sklep storjen, 
da bom jutri že umorjen.« 
Zavpije Marija devica: 
»Oh, kam pojdem jaz srotíca? 
Smil se tavženkrat Bogú, 
da se men godi tokú! 
Kdo me zdaj potroštav bo? 
Moj sin, naj le grem s tebó!« 
Jezus prav: »Moj prijatelj Janez zdej, 
te bo tróštav zanapréj.« 
Jezus je mater objev 
in od nje slovo uzev. 
 
Kdor bo ta zlat očenaš molu vsak dan, 
bo rešu tri duše iz vic: 
prvič očetovo, 
drugič materno, 
tretjič pa sam svojo. Amen. 
 
 
martra = muke 
tavžentkrat = tisočkrat 
potroštati = potolažiti 
 
V pesmi se pojavi pogost motiv Marijinih sanj, v katerih Marija preroško vidi trpljenje 
sina. Marija je ponovno predstavljena kot človeška mati, katero obišče Jezus, ki se pride 
poslovit, ona pa mu pove o njenih sanjah. Jezus ji odgovori, da se bo vse to zares 
zgodilo in ji pove, da bo umorjen. Marija si želi iti z njim, vendar jo Jezus izroči 
»svojemu prijatelju Janezu«, ki jo bo tolažil. V eni izmed variant Zlatega očenaša, ki jih 
zbere Kumerjeva, je tudi Jezusu hudo ob pogledu na svojo mater in veli Janezu, naj 
odpelje: »… to ženo izpod mojga križa, / ker njen jok meni tako težko dé, / bolj kakor 
moje bridke martre vse!« (Kumer 1988, 16) 
V obeh pesmih lahko najdemo vzporednice z evangelijskim izročilom, kjer Jezus da 
svojo mater učencu, vendar pesmi ljudska domišljija obogati in Mariji pod križem da 




zgornjih verzih dana učencu kot duhovna mati, »... da bi mu pomagala hoditi v Svetem 
Duhu in mu pomagala prav živeti njegovo sinovsko življenje.« (Turnšek 2003, 459) 
Ljudje pa so v verzih videli, da je Jezus dal Marijo tudi za mater vsakega vernika. V 
pesmi se mati in sin poslovita pred njegovim trpljenjem, oba človeško čuteča. (Kumer 
1988, 16) 
V eni izmed pesmi, ki jih zapiše Kumrova, Marija pod križem ob pogledu na Jezusa na 
križu trpi in je nemočna, saj mu na križu ne more pomagati, zato mu, da bi mu vsaj 
malo omilila trpljenje, reče: »Sin moj, stopi s križa, / da te bom obrisala!« (Kumer 1988, 
16) 
 
3.3.3 Marijine sanje 
 
Gornji Senik, Por. (Kumer 1988, 114) 
 
Marija je zaspala 
pod lipo zelenó, 
Marija je zaspala  
pod lipo zelenó. 
 
Al njej so se sanjale  
prelepe sanje tri. 
 
Ta prva sanja bila 
od góspod Jezusa. 
 
Ta druga sanja bila 
od Jezus Kristusa. 
 
Ta tretja sanja bila 
ta gori, dol z‿nebes. 
 
Tam gori, tam gori 
en zlati stol stoji. 
 
Za stolom, za stolom 
en mladi kralj sedi. 
 
Vu rokaj, vu rokaj 
en zlati meč drži. 
 
Marija, Marija 
pred sinekom kleči. 
 
In prosi in moli 
za drobno dečico. 
 
 »O góspod Jezus Kristus, 




O gospod Jezus Kristus, naj nede sodnji dan!« 
 
stol = miza 
vu rokaj = v rokah 
naj nede = naj ne bo 
 
V pesmi ni omenjeno, ali prosi za milosten sodni dan, ki čaka njenega sina, ali prosi 
svojega sina za druge. Vsekakor v sanjah prosi Jezusa, ki sedi na prestolu in je nebeški 
kralj, vendar bi te njene sanje lahko bile tudi preroške in bi napovedovale Kristusovo 
odrešenjsko vlogo. Pogost motiv pesmi o Mariji so namreč njene sanje, v katerih vidi 
Jezusovo trpljenje, kot smo videli že v primeru pesmi Zlati očenaš. 
Njena materinskost in želja, da njen sin ne bi trpel se izrazi v enajsti in dvanajsti kitici, 
prav tako pa lahko ti dve kitici razumemo kot njeno skrb in ljubezen do otrok, katerim 
je po božji milosti mati. Vsekakor lahko v pesmi vidimo, da so pevci verjeli v Božje 
kraljestvo, ki je prišlo z Jezusom, z Gospodovim Duhom maziljenim kot kraljem, 
duhovnikom in prerokom (KKC 436) in Marijo prosili za priprošnjo, da enkrat tudi oni 
vstanejo v njegovo kraljestvo. Konkretno v tej pesmi prosijo, da bi otrok ne trpel 
oziroma v zadnji kitici, da sploh ne bi umrl. Ali je ta otrok Jezus ali kdo, ki se je Mariji 
v pesmi kot ljubeči materi vseh smilil, lahko le ugibamo. 
 
 
3.4 Marija, nova Eva 
 
3.4.1 Lepa si, Roža Marija 
 
Ribnica, Dol. (Kumer 1988, 21) 
 
Lepa si, lepa si, roža Marija, 
tebe časti vsa nebeška družina, 
angelci lépo pojejo, 
tebe, Marija, hvalijo. 
 
Kar nam je Eva nesrečna zgubila, 
roža Marija nam je zadobila, 
ki je rodila Jezusa, 





Vodi, Marija, po pravi nas poti, 
da nas nobena skušnjava ne zmoti, 
varuj in brani nas vse dni, 
da nas sovražnik ne dobi. 
 
 
Kadar pa morali bomo umreti, 
daj nam, Marija, še enkrat prejeti 
v Rešnjem telesu Jezusa, 
milega nam Zveličarja
 
Marija je v Cerkvi »nova Eva«, saj se je z njenim prihodom izpolni obljuba in se 
dopolnijo časi. (KKC 489) Če je bila Eva nepokorna, je Marija s svojo pokorščino in 
rojstvom Jezusa, Odrešenika, postala »mati živih«. Ta Marijin prihod napovedujejo že 
preroki, pevci ljudskih pesmi pa so to njeno preroškost prepoznali in opevali z njeno 
lepoto. Prav tako so Marijo prepoznali kot priprošnjico ter mati, »ki je rodila Jezusa, / 
milega nam Zveličarja,« in jo v prošnji prosili za lepo smrt ter da pridejo k Jezusu v 
nebeško kraljestvo.  
 
 
3.5 Marija, priprošnjica  
 
Marijino posredništvo omenja evangelij le enkrat, pogosto pa je prošnja za njeno 
posredovanje pri Bogu in pomoč, motiv pesmi. Pogosto jo pevci prosijo, da prosi Jezusa 
zanje, kar izpričuje ljudsko prepričanje, da je pri svojem sinu v nebesih.  
 
3.5.1 Marija sprosila je vince 
 
Zagorica/Dobrepolje, Dol. (Kumer 1988, 64) 
 
Vse sorte zdravice zdaj venkaj gredó, 
al lepše nikoli ni slišat blo, 
k‿od ljube Marije device, 
ki nam je sprosila to vince. 
 
Najprej je prosila za tiste ljudi, 
k‿so v Kan Galileji na óhcet bli, 
prosila je svojega sina: 
»Glej, ohcetni nimajo vina!« 
 
In Jezus usmiljen je reku tako: 




in dajte poskust starešinu, 
da on bo poštatvov to vinu!« 
Al zdaj ga pa spijmo en glažek al dva, 
v‿čast ljubga Šentjanža in Svetga Duha, 
v‿čast ljube Marije device, 
ki nam je sprosila to vince! 
 
sorta = vrsta 
ohcet = svatba 
ohcetni = svatje 
frišen = svež, čist 
poštatvati = presoditi, oceniti 





Pesem sicer spada med zdravice, vendar je v tej pesmi, poleg hvalnice trti in vinu, še 
zahvala Bogu in Mariji. (Kumer 1988, 65) Pesem povzema svetopisemsko zgodbo o 
svatbi v galilejski Kani, kjer je Marija pomembno sodelovala. Svetopisemska zgodba 
sicer napoveduje uro Kristusove smrti, vstajenja in razodetja ter riše vzporednice s 
sklenitvijo zaveze na gori Sinaj, ljudski pevci pa so v zgodbi izpostavili tisto, za kar so 
se mesece trudili in kar jim je, v času nastanka pesmi najverjetneje veliko pomenilo – 
pridelki v vinogradu. Pesem kaže, da je tisti, ki je prvi zapel to pesem, poznal zgodbo o 
svatbi in jo preprosto prenesel v njihov čas.  
Vzporednice v pesmi s Svetim pismom gre najti z Marijinimi besedami »Glej, ohcetni 
nimajo vina!« in Jezusovem odgovoru, naj nalijejo šest vrčev in jih nesejo starešini. V 
pesmi ni posebej omenjeno, da je voda postala vino, je pa v začetku 3. kitice omenjena 
voda, na koncu pa že poje o vinu. 
Čeprav so ljudje vedeli, da je Kristus tisti, ki je spremenil vodo v vino, so se še posebej 
zahvaljevali Mariji, ki jim je »sprosila to vince«. Tu se Marija pojavi kot priprošnjica, 
prepoznajo pa jo tudi kot Kristusovo mati, ki jo lahko prosijo za vse, prav tako pa se ji 
za vse darove, ki jih izprosi, tudi zahvaljujejo. 
 
3.5.2 Marija za zvezdo gre 
 
Od Frama (Štrekelj 1904–1907, 110) 
 
O tî predrobna detela, 
Kam si tî men’ zapelala! 
Noter v’ zelene travnike, 
Med jagode, med lêšnike. 




Lĕšnike pohrǫstala. –  
Za gore mi pa zvĕzdagrę, 
Za zvĕzdoj pa Marija grę. 
Na rǫkah nese Jezusa, 
V rǫkah nese pušelc zlat. 
Tega bǫ hlapčičom šenkala, 
Ki jǫ za gnade prosijǫ. 
 
Za gore mi pa zvĕzda grę, 
Za zvĕzdoj pa Marija grę. 
Na rǫkah nese Jezusa, 
Na glavi nese kranec zlat. 
Ga bo dĕklicam šenkala, 
Ki jǫ za gnade prosijǫ. 
 
Kteri Marijo prav časti, 
Mu gnade od Boga sprosi. 
Bog daj, da bí vsem prosila, 
Bog daj, da bî jo enkrat  
V’ nebesih vidĕli! 
 
 
V pesmi je Marija predstavljena kot priprošnjica. Hodi za zvezdo, v naročju nosi 
Kristusa in vsem, ki jo prosijo milosti, jim jo podari. V zadnji kitici je zapisana 
spodbuda, da kdor Marijo prav časti, mu bo ona sprosila milost pri Bogu. Ona je namreč 
»obdarjena z milostjo« (Lk 1,28) in njena naloga materinstva v redu milosti, tudi v 
nebesih še vedno traja, kot je zapisano tudi v 969. členu KKC. Ljudje so na primeru te 
pesmi videli Marijo kot priprošnjico, Kristusovo mati, ki bo z njeno milostjo, če jo 
iskreno prosijo, izprosila milost tudi zanje, saj so njeni otroci. 
 
 
3.6 Marijino vnebovzetje  
 
Čeprav v Svetem pismu točnega poročila o Marijinem vnebovzetju ni, so si ljudje njeno 
smrt in odhod v nebesa razlagali po svoje. Na primeru dveh pesmi si bomo pogledali, 
kako so peli o njenem pogrebu in kako so razumeli Marijino vnebovzetje. 
 
3.6.1 Marijin pogreb 
 
Okolica Preddvora, Gorenjsko (Kumer, Matičetov, Vodušek 1981, 177) 
 




Srečal jih je smiljen Jezus. 
Tak je rekel smiljen Jezus: 
»Kaj pa angelci neséte?« 
»Mi nesemo pa Marijo.« 
Tak je rekel smiljen Jezus: 
»Doli jo postavte mi, 
dol na mater črno zemljo, 
de se bom jez zjokal čez njo, 
kakor vsako dete zjoka, 
zjoka se čez svojo mater.« 
Doli so postavili jo,  
dol na mater črno zemljo. 
Tak je rekel smiljen Jezus: 
»O preljuba moja mati! 
Tega niste zaslužili, 
de bi v črni zemlji gnjili. 
Pojdete z menoj v nebesa 
s svojo dušo in telesam.« 
 
Pesem poje o Marijinem vnebovzetju. Ostala pripoved je v pesmi le dopolnilo, ki na 
preprost način odseva vsakdanje življenje. Marijo angeli nesejo k pogrebu. Preko 
vprašanj, ki sestavljajo pesem, je razbrati ljudsko poznavanje svetopisemskih besedil ter 
ustvarjalno domišljijo. (Kumer, Matičetov, Vodušek 1981, 177) V pesmi Jezus joka za 
svojo materjo »kakor vsako dete zjoka, / zjoka se čez svojo mater.« Jezusova mati je 
bila tako prepoznana kot resnična človeška in Božja mati, za katero tudi Jezus, kot njen 
sin, joka. Tu se za hip pozabi na njegovo Božje sinovstvo, saj je ljubezen do njegove 
matere zelo močna. In ker je Marija Božja mati, si zasluži nebesa, zato je s telesom in 
dušo vzeta v nebeško slavo.  
 
3.6.2 Marijino vnebovzetje 
 
Turje nad Laškim, Štajerska. (Kumer 1989, 53) 
 
Molímo, molímo zlat očenaš 
ga je Jezus molu, 
k‿je po nebesih hodu, 
angelce nabirov, 
da‿b šli po Mater boźjo 
v črno zemljó. 
Šli so, šli so angelci 
po mater božjo 
v črno zemljó, 
našli so jo pri kosíl. 
Zadel so jo, 
pa so jo nesli po beli cest, 
po široki cest, 
prinesli so jo pred vice. 
Marija na vrata potrka, 




vse duše so se okol nje usule, 
samo tri so tam same ostale. 
Marija jih vpraša: 
»Kaj ste, duše, zagrešile, 
da ne greste z menoj v nebeško 
kraljestvo?« 
Prva duša je odgovorila: 
»Jaz sem svojo drúžo umorila.« 
Druga je rekle: 
»Jaz sem na botríj grešila.« 
Tretja je rekla: 
»Jaz sem na božji milost scagala.« 
Zadel so Marijo angelci, 
pa so jo nesli po ozki cest, 
po široki cest, 
prinesli so jo pred nebeška vrata. 
»Kaj mi boš, ljubi moj sin, dav, 
k‿sem ti tolk duš z‿vic pripeljala?« 
»Kaj ti bom dav? 
Zlato krono ti bom na glavo dav, 
zlato jabko ti bom v roke dav, 
na zlat stol te bom posadu, 
tam boš kraljevala 
od vekomaj do vekomaj.« Amen. 
 
druža = nerojeno dete 
scagati = obupati 
 
V pesmi je izražena ljudska vera v Marijino vnebovzetje z dušo in telesom. Jezus pošlje 
angele, ki Marijo vzamejo v nebesa. Na poti v nebesa je srečala grešne duše, ki jih je 
vzela s seboj k sinu, da jih odreši. Jezus jo tako posede na prestol, ji da zlato krono in 
zlato jabolko. Če je Eva z jabolkom prinesla smrt, je Marijino zlato jabolko prineslo 
upanje in vero na življenje v nebeškem kraljestvu. Da so jo opevali kot kraljico kaže na 
ljudsko zaupanje v njene priprošnje in posredništvo pri Bogu. Prav tako so pevci zaupali 
v večno življenje in vstajenje vseh kristjanov, za kar jim je bila zgled in opora Marija, ki 

















Kot na začetku te naloge lahko tudi v sklepu zaključimo, da smo Slovenci res Marijin 
narod ter dodamo, da častimo in slavimo Marijo kot svojo lastno mater. Skozi leta 
nastanka slovenskih ljudskih pesmi sta se tako krščanski nauk kot nauk o Mariji vpletla 
v ljudsko izročilo, zato pesmi s tematiko Marijinega materinstva ni bilo težko najti.  
 
S teološkega vidika lahko sklenemo, da se določene pesmi vsaj delno ujemajo z 
izročilom in da so ljudje dobro poznali Sveto pismo, čeprav so si določene dogodke 
razlagali nekoliko po svoje. Tako Marijo vidijo kot »novo Evo« (Lepa si, Roža Marija). 
Sledijo tudi nauku o Marijinem vnebovzetju – sam dogodek sicer opišejo po svoje, 
ostajajo pa zvesti bistvu (Marijino vnebovzetje, Marijin pogreb). Pokažejo tudi 
poznavanje zgodb iz Svetega pisma, ki pa jih postavijo v svoje okolje. V pesmi Marija 
sprosila je vince je svetopisemska zgodba o svatbi v galilejski Kani le okvir zdravice in 
zahvale za pridelek v vinogradu. V pesmi Dvanajstletni Jezus v templju združijo dve 
svetopisemski zgodbi v eno. 
 
V določenih pesmih lahko opazimo tudi, da se s teološkega vidika pojavljajo nesmisli 
(Dvanajstletni Jezus v templju, Marija je v cerkev šla). V teh pesmih Marija svojega 
sina Jezusa nese v cerkev k sveti maši (v pesmi Marija zanosi Jezusa na svečnico), 
omenjena sta tudi svetnika, čeprav vsega tega pred Jezusovim delovanjem še ni bilo. 
Sklepamo lahko, da je ljudska domišljija zaradi bližine /podobnosti dogodkov/ 
življenjskih navad? Jezusovo darovanje v templju postavila v domače okolje, v cerkev, 
prav tako se niso ozirali na časovno zaporedje dogodkov in stvari, ki samo z rojstvom 
Jezusa še niso obstajale.  
 
Značilno za ljudsko pesništvo je tudi pripovedništvo, zato tudi ne preseneča, da so 
pesmim o Mariji kot Božji in človeški materi dodajali dialoge, prispodobe, dogodke pa 
obsežno opisovali. Tako je s prispodobami opisano Marijino spočetje, ko zanosi ob 
»vzdihu« in rodi sina, ki umre v vinski preši, kar je prispodoba za križ (Marija zanosi 
Jezusa). Na podlagi omenjene pesmi je opaziti razliko v pesmih iz različnih pokrajin, 
tudi tistih, ki nosijo isti naslov. Iz kraja v kraj se pesmi, poleg razlike v narečju, 




Marijo so ljudje tako imeli za mater Zveličarja, kot tudi za svojo mater, zato ne 
preseneča, da se obračajo k njej po tolažbo in s prošnjo za zadnjo uro (Lepa si, Roža 
Marija). Opaziti je, da so tako njihov odnos z Marijo, kot tudi odnos Marije in Jezusa 
opisovali kot ljubeč, saj pevci oba upodabljajo kot človeško čuteča in tudi trpeča, ko se 
poslovita pred Sinovim trpljenjem (Zlati očenaš), prav tako pa Jezus svojo mater 
spoštuje in ji v nebesih pripravi posebno mesto (Marijin pogreb, Marijino vnebovzetje). 
Tudi Marija se kot Jezusova mati zaveda, da je rodila odrešenika, vendar si kljub vsemu 
želi, da sodni dan ne bi prišel. Njena človeška materinska ljubezen je upodobljena v 
pesmih, kjer prosi pri Jezusu za svoje zemeljske otroke, ki grešijo ali prosijo za pomoč. 
V njih vidi svojega sina. Velik poudarek dajejo tudi Jožefu v odnosu do Marije in 
Jezusa, saj z njegovo skrbnostjo in pomočjo Mariji ob rojstvu Jezusa, sveta Družina 
postane zgled Cerkve. 
 
Sklenemo lahko, da so pevci in ustvarjalci ljudskih pesmi sicer poznali Sveto pismo ter 
nauk Cerkve, čeprav je ob pesnjenju prišlo do odstopanj, vendar zaradi primarnega 
namena nastanka pesmi, ki ni bil širjenje nauka, ne moremo govoriti o krivem nauku, 
saj so različne svetopisemske zgodbe ponavadi uporabljali le kot okvir pripovedi. Hodili 
so v cerkev, izpolnjevali zapovedi, sledili običajem in zapovedanim praznikom, čeprav 
so določene dogodke iz življenja cerkve v pesmih preprosto, ljudsko opisali in si 
razložili tako, da je sporočilo razumelo čimveč ljudi.  
 
V bogatem naboru pesmi o Mariji je velik del pesmi namenjen Mariji, Jezusovi materi. 
Kljub ljudski preprostosti tako melodij kot besedil, so ljudske pesmi o materi Mariji 
blizu pevcem in poslušalcem še danes. Veliko teh pesmi se je ohranilo in jih 
poustvarjajo različni pevski zbori in folklorne skupine, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in 
poustvarjanjem slovenskega ljudskega izročila, pesmi pa glasno zazvenijo ob Marijinih 
praznikih, predvsem ob Marijinem vnebovzetju. Od svojih predhodnikov pa nismo 
podedovali le ljudskih pesmi o Mariji, temveč tudi zavest, da je Marija naša mati in jo 











Diplomsko delo z naslovom Marija – mati Boga in človeka v izbranih slovenskih 
ljudskih pesmih v slovenskem ljudskem izročilu išče vzporednice in odstopanja z 
naukom Svetega pisma in Cerkve. V začetku se osredotoči na ljudsko pesništvo in 
njegove značilnosti. V nadaljevanju predstavi svetopisemski in Cerkveni nauk o Marji,  
predvsem z vidika njene materinskosti. Na podlagi izbranih slovenskih ljudskih pesmi 
se v nadaljevanju osredotoča na različne vidike Marije kot Božje in človeške matere in 
odnosa z Jezusom, Jožefom ter ljudmi. V pesmih išče ljudsko razumevanje in razlago 
Jezusovega spočetja in rojstva, vloge Jožefa, Marijine vloge pod križem in njenim 
mestom v Božjem kraljestvu. Pesmi so razdeljene po sklopih, ki jih naloga obravnava, 
na koncu vsake pesmi pa je podana analiza. 
V analizi ugotavlja, da je prišlo do določenih odstopanj in nesmislov med naukom in 
ljudsko interpretacijo v izbranih pesmih. Prav tako so določeni svetopisemski dogodki 
dodatno obogateni z daljšimi opisi ter dodanimi dialogi in prispodobami. Sklepamo 
lahko, da so pevci in ustvarjalci ljudskih pesmi sicer poznali Sveto pismo ter nauk 
Cerkve, čeprav je ob pesnjenju prišlo do odstopanj, vendar zaradi primarnega namena 
nastanka pesmi, ki ni bil širjenje nauka, ne moremo govoriti o krivem nauku, saj so 
različne svetopisemske zgodbe ponavadi uporabljali le kot okvir pripovedi.  
 





















The bachelor’s thesis titled Mary – Mother of God and Man in Selected Slovenian Folk 
Songs researches the parallels and deviances between the Bible, the teachings of the 
Catholic Church and Slovenian folk tradition. In the beginning, it concentrates on folk 
songs and their features. It continues with the teachings – these are presented in the 
Bible and as features of the Catholic Church – concerning Mary, especially Mary as a 
mother. Based on selected Slovenian folk songs, the thesis later on focuses on different 
aspects of Mary – Mary as the Mother of God and humans as well as on the relationship 
with Jesus, Joseph and other people. Therefore, in the songs the thesis searches for 
simple folk explanations and understandings of events such as Jesus’ conception and 
birth, the role of Joseph, and Mary’s role under the Cross and in the Kingdom of God. 
The songs are divided into sections in the thesis, in the end of each song, there is an 
analysis. 
Analyses find that certain deviances and nonsenses occurred between teachings and folk 
interpretations in the songs that were chosen. Certain Biblical events are enriched with 
longer descriptions, added dialogues and allegories. Thus, we can deduce, that singers 
and creators of folk songs were familiar with the Bible and teachings of the Catholic 
church, although deviances from the teaching did occur within the songs themselves.  
Despite the deviances, the intention of the created songs was not to spread the Catholic 
teachings and, therefore, we cannot label the songs as false teachings, especially 
because they utilised different Biblical stories as their narrative frame. 
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